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DESBROSSE, RENÉ & KOZLOWSKI, 
JANUSZ: Les habitats préhistoriques. Des 
Austrolopitheques aux premiers agriculteurs. 
Ed. Universitat Jagellon de Cracovia i Éditions du 
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 
Cracovia-Paris, 1994, 132 pag., 81 fig., 4 taules, 
bibliografia, índex de jaciments, índex de materies. 
La primera impressió que ens transmet aquesta 
obra és la que ens trobem davant d'un treball de 
difusió no massa centrat en el nivell universitari exi-
gible. Pero la seva lectura detinguda ens allunya 
d'aquesta idea per acostar-nos a la d'un treball de 
síntesi sobre el tema deIs habitats humans abans de 
la sedentarització neolítica. 
En el món del Paleolític els dos autors, René 
Desbrosse i Janusz Kozlowski, són prou coneguts 
com per oferir una garantia envers els seus treballs. 
El tractament que donen al tema deIs habitats és 
rigorós i ame, cosa no gaire facil d' assolir. 
L' estructura de l' obra és senzilla, ates que 
després d'una introducció historica i d'una presenta-
ció metodologica clara es passa a una organització 
per períodes, des deIs primers Australopithecus afri-
cans fins als neolítics pre-ceramics del Proper 
Orient. 
El corpus d'informació que des de mitjans deIs 
anys cinquanta ha generat la preocupació per les 
estructures d 'habitació paleolítiques permet als 
autors sintetitzar una serie de conceptes basics per 
entendre-Ies. Així es distingeix entre estructures evi-
dents i estructures latents, a partir de Leroi-Gourhan, 
es discuteix el concepte de F. Bordes de sol d'habi-
tació, s' es menten les diferents arees d' activitat en 
una zona habitada, la variada tipologia deIs refugis 
humans (abrics, cabanes, construccions semi-enter-
rades o enterrades del tot), o la seva finalitat (camp 
base, campament de cacera, taller, etc.). Aquesta 
rapida síntesi va recolzada en una bona bibliografia 
que permet remuntar-se a les fonts originaries deIs 
diferents conceptes exposats. 
Quan entrem en els capítols per epoques, 
queda clar immediatament que el recolzament grafic 
ha estat fOf(~:a cuidat pels autors: tenim reprodu'its els 
casos més il-lustratius de 1'0rdenació de l'espai habi-
Itacional durant el Paleolític, des deIs primers exem-
]pIes africans del Turkana oriental de G. Isaac o de la 
gorja d'Olduvai de L. Leakey fins els poblats quasi 
urbans del Proper Orient asiatic. S 'inclouen també 
molts exemples als quals la bibliografia no especia-
llitzada d'Europa occidental tenia difícil accés. Em 
refereixo als casos deIs palsos oriental s del nostre 
continent, que mostren excel·lents exemples de 
cabanes i altres estructures d'habitació paleolítiques 
i que J. Kozlowski ha posat al nostre abast de forma 
conjunta en aquesta obra; fins i tot es valoren zones 
de gran interes i prou desconegudes com les siberia-
nes, des del Baikal fins a Kamtxatka, passant per la 
Gonca del Ienissei. 
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EIs autors del llibre proposen diverses varia-
bles per classificar la complexitat de les estructures 
d'habitat, que podem sintetitzar en la durada de 
l' assentament, les activitas que s 'hi han de desen-
volupar i 1'0rganització social del grup que hi fa 
l'estada. 
Es té també en compte el condicionament de 
l' entorn com un factor decisiu, tan per les necessitats 
que comporta (fred, vent, humitat. .. ) com per les 
possibilitats d'explotació que ofereix (zones fores-
tals, pedres, ossos de gran s animals ... ). 
Desbrosse i Kozlowski afirmen que l'explota-
ció de l' entorn i l' organització social deIs grups 
paleolítics no va seguir una evolució linial, de més 
elemental arnés complexe, sino que va tenir oscil·-
lacions que també veiem en les estructures d'habita-
ció. Tanmateix, al final del seu treball, els autors 
s'aventuren a proposar una divisió cronologica en 
quatre fases, dins les quals podria intuir-se una com-
plexitat creixent: parlen d'abans de 700.000 anys, 
amb paravents i paviments; d'abans de 300.000 
anys, amb un lloc central per les llars; de fa uns 
200.000 anys, quan els primer s sapiens aporten 
varietat de formes i de materials; i de fa 40.000-
35.000 anys, quan a Europa arriba l'home modern, 
amb societats més complexes, que suposen també 
estructures d'habitació més adaptades a cada 
situació. 
El proto-urbanisme l'apunten ja els poblats 
gravetians centre-europeus, lligats a una explotació 
intensiva d 'una zona rica que mig sedentaritza 
aquests grups; es reserva el concepte urba per les 
fases que ja no toca aquesta obra, les propiament 
neolítiques. 
En resum, ens trobem davant d'una obra de 
síntesi, d'alta divulgació, molt indicada per com-
prendre amb certa facilitat, a partir del text i de les 
il·lustracions, com l'home comenc;:a a organitzar el 
seu espai vital quotidia des de fa dos milions i mig 
d'anys. 
Josep Mª Fullola i Pericot 
PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, 
CARMEN & QUERO CASTRO, SALVADOR: El 
Ventorro, un poblado prehistórico de los albo-
res de la metalurgia. Estudios de Prehistoria y 
Arqueología madrileñas, 8, 1992. 381 pp., 195 figs., 
38láms. 
Este volumen de la revista está dedicado 
monográficamente al yacimiento madrileño de El 
Ventorro cuya primera publicación en 1975 demos-
tró su importancia al representar para la Meseta 
la primera excavación de un asentamiento con ce-
rámica campaniforme de estilo ciempozuelos y 
asociada a claras pruebas de actividades metalúr-
gicas. Si bien en otras zonas peninsulares -Portugal 
y el sudeste- ya se disponía de secuencias en 
contextos de poblados que permitían conocer la inte-
gración de las primeras actividades metalúrgicas y 
de la cerámica campaniforme en el proceso de 
ocupación de los poblados, en la Meseta estos 
aspectos procedían de contextos funerarios, limi-
tándose el conocimiento de los asentamientos a 
hallazgos casuales, a prospecciones o bien a excava-
ciones antiguas y difíciles de contextualizar, relati-
vamente numerosas precisamente en la misma zona 
del yacimiento de El Ventorro como consecuencia 
de las explotaciones de los areneros de las terrazas 
fluviales. 
El trabajo se articula en varios apartados. Tras 
una introducción donde se tratan los aspectos 
geograficos, se pasa a describir las campañas de 
excavación realizadas en 1963, 1972, 1977 Y 1981, 
lo que constituye el bloque informativo principal. De 
cada una de ellas se especifica la metodología 
empleada, la estratigrafía, las estructuras excavadas 
-fondos y suelos de cabaña-, así como el conte-
nido de cada una -industria lítica, ósea, cerámica, 
metalurgia y fauna-, todo ello apoyado en una 
completa información gráfica -cuadrículas, sec-
ciones, distribuciones espaciales- y fotográfica. 
Se procede después al estudio individualizado de 
cada clase de material: piedra tallada, piedra puli-
mentada, cerámica, cestería, tejido, metalurgia e 
industria ósea, quedando para otro volumen, tal 
como se anuncia, la publicación de otros análisis de 
fauna, polínicos, antropológicos, metalúrgicos, etc. 
De nuevo se especifica para cada grupo la metodolo-
gía adoptada, las tipologías, de carácter descriptivo, 
que junto con los códigos facilitan y esquematizan la 
información del apartado anterior. Los datos cuanti-
tativos y estadísticos -por campañas, totales y, 
excepcionalmente, por unidades-, los histogramas, 
gráficas acumulativas, bloc-índices y dibujos facili-
tan la comprensión. Cada apartado finaliza con unas 
conclusiones en las que se realiza el estudio de con-
junto y se buscan los paralelos dentro y fuera de la 
península. Caben destacar, como consecuencia 
lógica del volumen de datos, los apartados dedicados 
a la cerámica y a la piedra tallada; especialmente 
esta última contituye un buen repertorio tipológico-
descriptivo para esta época, dada la inexistencia de 
tipologías consensuadas para períodos posteriores al 
epipaleolítico tal como señalan los autores. Acaba el 
trabajo con unas conclusiones finales, que recogen 
las parciales elaboradas en cada apartado, en las que 
se ofrece un panorama general de la estructura del 
poblado y de su duración, de las actividades desarro-
lladas y, ya de una manera muy marginal, algunas 
consideraciones sociales. 
Prescindiendo de detalles, las principales con-
clusiones son las siguientes: los sectores excavados, 
próximos aunque no contiguos, corroboran que el 
Ventorro es un poblado abierto cuyas estructuras son 
consideradas como fondos (23 excavados) y suelos 
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de cabaña (3 excavados) basándose en criterios de 
tamaño y de naturaleza y disposición de los hallaz-
gos materiales; los fondos se interpretan como 
estructuras auxiliares de las viviendas con funciona-
lidad diversa. Las pellas de barro con impresiones de 
chamiza y cuerdas indican el tipo de material y la 
técnica constructiva de estas chozas, por lo general, 
de planta ovalada. Para la zona habitada calculan un 
perímetro de 120x135 m, una densidad de 30 caba-
ñas y 200 fondos -extrapolando los datos de la 
superficie excavada- y un número de habitantes 
entre 150-200, aunque se apunta también la posibili-
dad de un perímetro mayor si se integran otros 
hallazgos cercanos como los de el Quemadero 
a 500 m, Benito Peña a 100 m o Constantino del 
Río a 200 m. En este sentido es interesante la rela-
ción de yacimientos con cerámica campaniforme 
(pp. 366-367) que pone de manifiesto una gran 
densidad de hallazgos, con distancias medias de 
1-1,5 km, caso de que todos fueran contemporáneos; 
se echa en falta en el mapa de la figura 193 la rela-
ción de los nombres de los yacimientos marcados 
con un número. 
Se confirman los dos momentos cronológicos 
del poblado, el más reciente con cerámica ciempo-
zuelos y metalurgia sobre un nivel caracterizado por 
la ausencia de estos dos elementos. De las tres 
fechas de C 14 obtenidas en la última campaña, 
dos proceden de los niveles inferiores (4290±250 
BP = 2340 a.C en el fondo 010 y 3880±90 BP = 
1930 a.C en la cabaña 013) Y otra del superior 
(4800 ±130 BP = 2850 a.C en la cabaña 013). Según 
los autores la más fiable es la segunda que marca la 
fecha post quem para la cerámica ciempozuelos, y 
rechazan la última, inconsecuente con las anteriores, 
probablemente por inadecuación de la muestra. 
En las conclusiones finales se propone una 
duración total del poblado de 50 a 100 años, aunque 
algo más adelante la propuesta es de 100-200 años; 
la utilización de los términos Eneolítico Antiguo y 
Medio para el horizonte antiguo y Eneolítico Pleno 
para el campaniforme dificulta su aplicación a la 
relativamente corta vida del poblado, sobre todo si 
no se especifica el significado de esas periodiza-
ciones. 
La dificultad crónica del uso de las denomina-
ciones culturales se manifiesta por ejemplo cuando, 
en las páginas 178-179 se utilizan los términos de 
calcolítico, eneolítico, contexto megalítico, bronce 1 
o transición al Argar en función de la terminología 
propia del área o del yacimiento utilizado para la 
búsqueda de paralelos. 
Los dos momentos se suceden sin interrupción 
como lo demuestra la continuidad, con pocas varia-
ciones, de la industria lítica o en la cabaña 013 la 
constatación de las mismas actividades -talla de 
piedra, trabajo del hueso, tejido- en los dos 
momentos, incorporándose en el segundo la activi-
dad metalúrgica y la cerámica campaniforme como 
novedades. 
Se ratifica el desarrollo de una actividad meta-
lúrgica sólo en la etapa más reciente del poblado. Se 
documenta, según los autores, la cadena completa 
de producción: minerales de cobre procedentes de 
filones cercanos, gotas de fundición, crisoles y, sólo, 
tres fragmentos de punzón de cobre. Son intere-
santes las consideraciones sobre los requisitos 
tecnológicos para la reducción y fusión del mineral, 
llegando a la conclusión de que se trata de una meta-
lurgia ligera condicionada por la escasez de materia 
prima, y que no requiere una dedicación exclusiva. 
También en este poblado, como en Zambujal, 
se asocian las actividades metalúrgicas a una mayor 
densidad de hallazgos campaniformes, por lo que se 
apuntan posibles interpretaciones de prestigio así 
como de diversidad funcional entre las diferentes 
estructuras de ocupación, aunque se debería conocer 
un mayor número de suelos de habitación para con-
trastar esta hipótesis. 
A propósito de la cerámica campaniforme, la 
arcilla, el acabado y la cocción no reflejan diferen-
cias con respecto al resto de la cerámica por lo que 
además de por su fabricación local, los autores se 
decantan por interpretar esta cerámica como una 
moda. 
En cuanto a las actividades económicas rela-
cionadas con la subsistencia, proponen una agricul-
tura de roza, una ganadería de la que se busca sobre 
todo el rendimiento cámico y una escasa incidencia 
de la caza. Interesantes las consideraciones sobre ali-
mentación: carne asada, consumo de las cabezas, 
grasas, cartílagos y tuétanos y uso de los huesos para 
caldos. Consideran la talla pequeña de algunas espe-
cies --cabras y ovejas- como posibles indicadores 
de un medio depauperado que sería una de las razo-
nes del abandono final del poblado. 
Así pues el Ventorro corresponde a una comu-
nidad autosuficiente, cuyo territorio asegura el 
abastecimiento subsistencial y de materias primas 
que transforman dentro del mismo poblado, siendo 
escasas las materias primas no locales. Las consi-
deraciones finales, especialmente sobre creencias, 
son muy ambiguas, con algunas aproximaciones a 
interpretaciones simbólicas, estructuralistas, aunque, 
evidentemente, unos temas tan complejos no se pue-
den solucionar en dos páginas de consideraciones y, 
probablemente, tampoco es ese el objetivo de esta 
publicación. 
En suma, y como ya se dijo al principio, consi-
deramos este trabajo como una importante aporta-
ción al estudio de este período del paso del III al II 
milenio,marcado por la presencia de la cerámica 
ciempozuelos y por las actividades metalúrgicas en 
la Meseta. Sin duda será un punto de referencia para 
posteriores estudios de contextos poblacionales de 
los que tan faltos está nuestra prehistoria en gran 
parte de la península ibérica. 
Mª Angeles del Rincón 
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REVILLA CALVO, VICTOR: Produc-
ción cerámica y economía rural en el bajo 
Ebro en época romana. El alfar de I'Aume-
dina, Tivissa (Tarragona), Barcelona, Servei de 
Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1993, 
208 pp., 53 figs., 5 lams.; en la serie Col·lecció 
Instrumenta, 1. ISBN 84-475-0362-3. 
La tesis de licenciatura de Victor Revilla, pre-
sentada bajo la dirección del Prof. Dr. José Remesal 
en la Universidad de Barcelona, constituye la pri-
mera publicación de la colección Instrumenta. 
V. Revilla intenta mostrar como el estudio arqueo-
lógico de un único sitio, en este caso el alfar de 
l' Aumedina, integrado en una villa, puede ser inter-
pretado y utilizado para la comprensión de la histo-
ria económica y social del Imperio Romano. Este 
estudio monográfico empieza con los condicionantes 
físicos y estrategias socio-económicas del emplaza-
miento y su elección. L' Aumedina se sitúa a 6 km 
de distancia del rio Ebro, en una zona con agua, 
cerca de áreas arboladas y con depósitos arcillosos 
aptos para uso en alfarería. Sobre la ubicación, en 
general, de las figlinae y su relación con fundi, 
Revilla utiliza textos de agrónomos latinos, como 
Catón y Varrón, textos jurídicos (Digesto) y papiros 
egipcios. 
La descripción de las instalaciones incluye los 
hornos A y B, una área pavimentada, diversas 
estructuras (D, E) Y un vertedero. El alfar, como 
centro de producción, es estudiado como espacio 
productivo y en su evolución temporal. No se 
pueden situar exactamente los momentos inicial 
y final de la villa. Con todo, puede proponerse la 
época augustea como periodo de plena actividad 
para la producción cerámica. La vinculación 
prensa/depósitos/alfar refleja la unión de los pro-
cesos de elaboración y envasado del vino en un 
proceso productivo que tiene su centro en la villa. 
Las producciones cerámicas del alfar comprendían 
cuatro tipos anfóricos (Pascual 1, Dressel 2-4, 
Dressel 7-11 y Oberaden 74), cerámicas comunes, 
material constructivo, dolia y pondera. El estudio de 
los sellos anfóricos incluye un análisis de la distribu-
ción en el occidente romano (Tibisi, Sex(ti) Domiti, 
Saturio, etc.). Entre el material recuperado aparecie-
ron numerosos graffiti sobre pivote. 
La segunda parte del libro constituye una inter-
pretación sobre las formas de organización de la pro-
ducción cerámica y su comercialización, sobre la 
economía rural en el bajo Ebro y sobre la producción 
y circulación del vino. Este último aspecto se aborda 
en el contexto de una reflexión general sobre el vino 
de la Tarraconense. Un primer momento, en época 
augustea, muestra una gran diversidad tipológica en 
la producción anfórica: Tarraconense 1, Pascual 1, 
Oberaden 74, Dressel 2-4 y 7-11. Con posterioridad, 
la forma Dressel 2-4 se convierte en el recipiente 
dominante. Su elección puede ser el resultado de la 
concurrencia que debían hacer otros vinos, como el 
